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Erratum
In the 3rd edition of the Brazilian Journal of Anesthesiology, where it reads “Non-invasive hemodynamic assessment of non-pregnant, healthy pregnant and pree-
clamptic women using bio-reactance”, it should read “Non-invasive hemodynamic assessment of non-pregnant, healthy pregnant and preeclamptic women using 
bioreactance”.
Ohashi Y, Ibrahim H, Furtado L, Kingdom J, Carvalho JC – Non-invasive hemodynamic assessment of non-pregnant, healthy pregnant and preeclamptic women using 
bioreactance. Rev Bras Anestesiol. 2010 Nov-Dec;60(6):603-13, 335-40.
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Errata
Na 3ª edição da Revista Brasileira de Anestesiologia, onde se lê Non-invasive hemodynamic assessment of non-pregnant, healthy pregnant and preeclamptic women 
using bio-reactance, lê-se Non-invasive hemodynamic assessment of non-pregnant, healthy pregnant and preeclamptic women using bioreactance.
Ohashi Y, Ibrahim H, Furtado L, Kingdom J, Carvalho JC – Avaliação Hemodinâmica não Invasiva de Mulheres não Grávidas, Gestantes Saudáveis e Gestantes com 
Pré-eclâmpsia Usando Biorreatância. Rev Bras Anestesiol. 2010 Nov-Dec;60(6):603-13, 335-40.
